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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
Emergency Care for Critically Ill Children in District General Hospitals 
A study in district general hospitals in the Southwest part of the Netherlands 
I. Op I 00.000 kinderen onder de 18 jaar hebben per jaar gemiddeld 235 kinderen 
echte spoedeisende hulp nodig. 
Dit proefschrift 
2. Eerste hulp afdelingen in algemene ziekenhuizen in Zuid West Nederland zijn beter 
voorzien van materialen voor de behandeling van vitaal bedreigde ki.nderen dan 
de 'acute zorg' kamers van de diverse kinderafdelingen. 
Dit proefschrift 
3. Het percentage kinderen dat in algemene ziekenhuizen op de eerste hulp primair 
door de kinderarts wordt gezien neemt af naarmate het ziektebeeld in ernst toeneemt. 
Dit proefschrift 
4. Per 100.000 kinderen onder de 18 jaar uit de regio. hebben 44 kinderen. 
waarvan 14 indirect, per jaar een opnameplek op een intensive care voor kinderen 
nodig, hetgeen de noodzaak van hoog kwalitatief interhospitaal transport aangeeft. 
Dit proefschrift 
5. Bij 7ieke kinderen is het tijds:interval van het moment van ziek worden tot het zich 
melden in het ziekenhuis onafhankelijk van de raciale origine en de beheersing 
van de N ederlandse taal van de ouders. 
Dit proefschrift 
6. Door de overbevolking is het verlies aan open ruimte in Nederland dramatisch. 
het vermogen om een tureluur van een grutto te onderscheiden is bij velen hierdoor 
al verloren gegaan. 
7. Kinderen zijn fantastisch. 
Sinterklaas 
8. Denk ruimer dan in hokjes. 
SIRE 
9. 130 b.p.m. is het meest natuurlijke rinne. 
I 0. Een vrolijk hart bevordert de genezing. 
Spreuken 17:22 
11. Gezien de grote gezondheidswinst welk:e er middels ambulances in de 'derde wereld' 
valt te behalen en het gebrek hieraan, moet het fenomeen 'dierenambulance' in de 
'eerste wereld' als een ultieme vorm van decadentie gezien worden. 
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